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Award Winners
Captain
1974 Burkholder
1975
1976
1977
1978 Sanford
1979
1980
1981 C.D. Hoiness
1982 Richard Esparza
1983 C.D. Hoiness
1984 Greg Ford
1985 Mark Peterson
1986 Mark Peterson
1987 Mark Peterson
1988 Chris Riley
1989 Chris Mason
1990 Mitch Fairchild
1991 Sandy Stevenson
Mark Bonthuis
1992 Nick Nastri
Roger Shoup
1993 Jason Stevenson
1994 Jason Stevenson
1995 Adam Scanlon
1996
1997
1998 Steve Gusse
1999 Bart Orth
Inspirational
1974 Rocky Isley
1975
1976
1977
1978 Sanford
1979
1980
1981 Sam Segawa
1982 Richard Esparza
1983 Rick Anderle
1984 John Jones
1985 Kris Morgan
1986 Randy Talvi
1987 Ken Sroka
1988 Sandy Stevenson
1989 None selected
1990 Mike Graham
1991 Craig Iversen
1992 Joe Knox
1993 Eric Rotondo
1994 Brett Lucas
1995 Brett Lucas
1996
1997
1998 Steve Gusse
1999 Ben Orth
MVP
1983 Hedj Nelson
1984 Greg Ford
Robin MacAlpine
1985 Mark Peterson, Kris Morgan
1986 Kris Morgan
1987 Lenal Brinson
1988 Chris Riley
1989 Chris Mason
1990 Mitch Fairchild
1991 Sandy Stevenson
1992 Mark Bonthuis
1993 Jason Stevenson
1994 Jason Stevenson
1995 Brett Lucas
1996
1997
1998 Steve Gusse
1999 Bart Orth
NAIA Wrestler 0f Year
1974 Kit Shaw
District 1 Scholar-Athlete
1984 Robin McAlpine
1985 Robin McAlpine
1986 Eric Idler
Academic All-Americans
1998 Bart Orth
1998 Ben Orth
GTE Academic District VIII
1999 Bart Orth
1999 Ben Orth
District 1 Coach-of-the-Year
1991 Jim Heikes
1960-73 No record
John -78 No record
Joe -80 No record
Andy BoeSteve Gusse 1960-73 No record
-77 No record
Joe -80 No record
Tony Hoiby
Rich Wheeler
1960-82 None selected
Chris Dockter
Jeremy Brummett
NAIA 
1996 Steve Gusse
1997 Steve Gusse
1982 Greg Hart
1990 Mike Graham
1991 Roger ShoupDetails
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